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Cincinnati Children’s Hospital での海外アドバンス実習を終えて
大西健太
　Cincinnati Children’s Hospitalはアメリカで一番大きな小児病院です。臨床や研究においてトップクラス
の成績を挙げており、日本から留学している人が数多くいました。 3 週間させて頂いた実習について報告し
たいと思います。
【実習内容】
　小児循環器科で 3 週間実習しました。外来実習、CICU実習、手術見学実習を 1 週間ずつ行いました。
　外来実習では心不全や心移植、不整脈、先天性心疾患の外来に同席させてもらいました。外来受診の数は
多くないのですが、先生が経過をしっかりレクチャーくださるので非常に勉強になりました。検査や身体診
察の所見も丁寧に教えてくださり自分でも聴診などはさせてもらえました。先生の所見と照らし合わせなが
ら自分でも所見をとる余裕が外来実習にはありました。
　CICU実習では入院している患者の疾患や病態把握が大変でした。毎日の回診は英語のスピードが速く耳
がなれるまで 2 日ほどかかりました。ですが帰宅してから疾患の勉強や患者の病態を考えたりすることはと
ても勉強になり、把握できるにつれて回診での内容や処置の意味を理解できるようになってきました。アメ
リカ屈指の小児病院ということもあり沢山の先天性心疾患の患者を体験することができました。
　手術見学実習ではアブレーションや大動脈縮窄症の手術を見学しました。残念ながら外科の教授が不在の
期間であったので大きな手術は実施されていませんでした。もう少し手術の見学日数があったらよかったな
と思います。
　どのセクションも留学生に対して優しく教えてくださり、英語で会話するのもゆっくり待ってくださるの
で非常に実習しやすかったです。毎週研修医向けのレクチャーや有名医師や病院内の医師の講演会があり、
自由に聞きに行くことができ時間を有意義に過ごすことができました。
【宿泊施設】
　Jefferson HouseというChildren’s hospitalの宿泊施設を利用しました。玄関や各部屋はオートロック式で
カードキーを用いて出入りします。Children’s hospitalから徒歩15分で、Children’s hospital運営のシャトル
バスが無料で利用することができました。治安の悪いところもあったのですが、宿泊施設や移動手段のセ
キュリティーがしっかりしており安全に過ごすことができました。宿泊費は週2７500円、 1 日4000円ほどで
す。毎日清掃に入ってもらえるので綺麗で快適でした。
　また杏林大学の学生や他国の留学生が利用しており、同じ留学生として交流を深めることができよかった
です。宿泊している方はみんな親しみやすくお互い実習した内容を話し合ったりしていました。
【食事】
　朝食はドラッグストアーで購入したシリアルを食べていました。朝のカンファレンスに参加する場合は朝
食がもらえました。
　昼食は病院のカフェテリアを利用しました。日替わりのメニューもあり毎日楽しく食べられます。メ
ニューが豊富で野菜やスープ、メインなど幅広く楽しむことができます。
　夕食はサブウェイを利用していました。週末にはカレー、ピザ、ステーキ、レストラン、アイスクリーム
など周辺のお店に食べに出たりしていました。実習が早く終わった日にはキッチンを利用し夕食を作りまし
た。
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【休日の過ごし方】
　動物園にいったり、ダウンタウンに出かけて買い物や観光をしたりしました。ああCincinnatiには球場や
コンサートホール、美術館、歴史的建造物などもあり観光も十分楽しめました。天気がとてもよく近くの公
園でのんびりするだけでも楽しい時間がすごせました。
【感想】
　僕は英語がそんなに得意な方ではなかったのですが、海外実習によって英語に向き合う時間が作れてよ
かったです。言語の壁、知識の壁はありましたがたくさんの事を学ぶことができました。日本で何か大きな
壁に直面した時も学ぶ姿勢を忘れず研鑽していきたいと思いました。海外の病院を見て日本が劣っている
点、勝っている点を自分なりに感じることができ貴重な体験となりました。今回の実習の体験を生かして、
幅広い視野を持ち研鑽を積み重ねていけるような医師を目指したいと思います。
　最後になりましたが、海外実習という貴重な機会を与えてくださり本当にありがとうございました。
